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EL TOPÓNIM 
«CASTELLAR DE N'HUG» Pere Catala i Roca 
Entenem convenient de referir-nos a 
uns toponims prou importants de Cata-
lunya per suggerir-ne la revisió ortogra,- ti')] Lu'h d. NUCI1 _ \7'st~ qt'ner~t 
fi ca. No pretenem, a les altures actual s, , I .. ,l. 
que sigui n rectificats noms com ara Bra-
fim (<<villa que vocant ortum de Abra-
him», 959), Sarral (<<ipso Areial», 1188; 
«Regali», 1215; «Sa Reyal», 1304) o Soli-
vella (<<s'olive!la»: <{ontem de Solivella», 
980; «Podium quod dicunt Olivela», 
1036). Tanmateix ens fixem en uns 
toponims determinats que, certament, 
reclamen, al nostre veure, l'atenció. 
Es tracta deis següents : Castellar de 
N'Hug, la Pobla de Cérvoles, Sant Es-
teve d'en Bas, Sant Privat d'en Bas, 
Granyena de Segarra, Granyena de les 
Garrigues, Lilla, Castellfullit de Riu-
bergós, Tora de Riubergós, Santa Linya 
i Sant Lloren<; de Montgai. 
Ens hi entretenim a continuació. 
Castellar de N'Hug 
Ja en l'obra Els Castells Catalan s (1) 
apreciarem la conveniencia d'escriure, 
en rigor, Castellar de N'Huc. Hi insis-
tim , valent-nos adhuc de la mateixa ar-
gumentació. 
Cesar August Torras escrivia, abans 
de les normes ortografiq ues, «Castellar 
de N'Huch». A l'Album Meravella, lle-
gim «Castellar d'en Huc» . 1 al Diccionari 
nomenclátor vigent: «Castellar de 
N 'Hug». La diversidat no és prou per 
deixar d'entendre que totes tres formes 
denoten la constancia, en el toponim, 
de! nom personal Hug; nom que, com 
sabem, és for<;a propi de la familia deis 
Mataplana, senyora que fou de! paratge. 
Val a dir que e! criteri d'haver estat un 
Hug de Mataplan'a e! nominal batejador 
de! poble no sembla pas compartit pe!s 
autors que, com Ce!s Gomis -en la Geo-
grafia General de Catalunya, dirigida per 
Carreras i Candi-, van escriure, amb 
anterioritat a la reforma ortografica, 
«Castellar de Nuch»; diriem que no hi 
veien pas, en Nuch, l'aglutinació de! 
Vista general deCastellar de N'Hug. 
nom personal. 1 ho confirma Cubells i 
Peris quan assenyala que «segons F. Car-
reras i Candi, el poblat de Castellar deu el 
seu nom a una manifestació de la natura-
lesa de prou prestigi per a influir en el seu 
bateig: el naixement del riu Llobregat. El 
terme de Castellar en tot temps ha estat 
caracteritzat per les fonts del riu de tal 
manera que perdé la seva personalitat per 
a convertir-se en el tutor d'aquestes 
fonts» (2). Nosaltres combreguem amb 
aquesta idea, plenament desenvolupada 
per Cubells, d'equivaler «nuc» a «un ac-
cident topológic que pot ésser un trau o 
forat entre pedres per on raja aigua» (3). 
Realment, una de les mencions més 
primitives que coneixem de! castell que 
tractem al·ludeix al naixement del riu 
Llobregat: la veiem en l'escriptura de la 
venda que «Scluva el uxori mee 19iberta» 
fan, e! juliol de! 938, d'un alou ( ... ) «in 
Comitatu Cerdaniense, in Transmontano, 
in aiacencias de kastro qui dicitur Kaste-
lare ubi surgit flumen Lubrichatus» (4). 
És per aixo, i perque semblant anti-
guitat despla<;a I'Hug de Mataplana, que 
ARXI U AMBIT 
escrlVlm decididament Castellar de 
Nuc. 
També referim al nostre Castellar la 
rúbrica que, datada e! 938-939, figura al 
Libre de Canalars (conservat avui a l'ar-
xiu de l'església de St. Joan de les Aba-
desses): «Castrum de Castellar et alodium 
confrontatum et suis terminis confinatum 
venditur domine Emmone abbatisse et ter-
minatur a Cornudells in loco ubi fungit 
Lubricatus et in loco ubi rivus de Lubrica-
to incipit fluere et labi» (5). No ens passa 
per ah, és ciar, aquesta nova referencia 
al naixement de! riu Llobregat. Com 
tam poc que la rúbrica «Terre site in Cas-
tellare venduntur sive in Transmotano» 
reporta e! nom escarit de Castellar 
-sense indicació precisa de! castell ni de 
nuc- a l'any 904 (6). 
Triga a compareixer e! nom de! per-
sonatge Hug de Mataplana; e! loca-
litzem aquí, pero, e! Nadal de! 1229: 
«Ugo de Mataplana et Ugo filius meus 
eiusque coniux Elisendis... donamus.... al-
tari Si. M ichaelis, quod hedificavimis in 
ecclesia Se. Marie decastelar ... » (7). 
A Bord de Vilacorba, el retrobem, el 
1334, en un document que també ano-
mena el paborde de Santa Maria de Li-
lI et Pere Berenguer de <muee» (8). La pa-
raula <muee" esta tradui'da al dors, amb 
lIetra del segle XVIlIl, per Nuch, indica 
mossen Serra Vilaró, a propósit d'un 
altre document on apa reix el nom del 
susdit paborde (9). 
Del del me de «eastelario de nueh», 
n'era, en pan, senyor feudatari Pere de 
Torre (oo.) . El desembre del 1342, el pa-
borde Pere Berenguer de <muee» concedí, 
a cens, a G uillem de Pujol, batlle del 
castel l de Lillet, el mas Orriols, del ter-
me de «Caste llar den Huc» (10). És cu-
riosa la duplicitat, en un mateix instru-
ment, «de nuee» i «den Huc». 
(oo.) Jaume Rogers de Pallars compel-
li a els homes de la «baiulie de Cornadeles 
et loei de Castelario de Nueh» que com-
pressin vi del seu (oo.); els esmentats ho-
mes acudiren al jutge ordinari de I'ho-
nor de Mataplana, el qual, des del «loco 
de Castelario», declara, el 5 d'agost del 
1371, que el senyor a <dictas homines and 
hoe predicta compelli non passe» (11). 
Arribem, per tot plegat, a la conclusió 
que la forma correcta ha de ser CASTE-
LLAR DE NUC. Ens n'enceneix la cir-
cumsrancia que en un sector distint re-
trobem aquest topónim (sense cap inter-
ferencia personal d 'Hug). A la vora de 
La Juncosa de Montnell es manifesta 
I'any 1010 un «Castellare de Nuee» (mas, 
Notes, IV, 222) i encara ens cal dir que 
no sembla ésser el «Kastelar que dieunt 
Nuce», que, expressat I'any 1011 (Sant 
Cugat, Il, 77), origina el «termino Nueis» 
(1023; Santes Creus, 8), «Nuee» (1179; 
Santes Creus, 214), Sanou i «<;a Nou», el 
seg le XIV, o sigui, I'actual la Nou de 
Gaiar 
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